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Abstrak 
 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di 
dalam negeri \ baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) 
Penelitian ini dilakukan di PT Merck Tbk dengan mengambil data-data yang 
digunakan untuk penelitian diantaranya informasi mengenai tarif PPN yang 
dikenakan oleh PT Merck Tbk. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penerapan pajak pertambahan nilai pada PT Merck Tbk apakah sesuai dengan 
Undang - undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. 
Berdasarkan pada hasil evaluasi berupa wawancara dan observasi serta analisis di 
dalam pembahasan ini maka pada PT Merck Tbk adanya ketidak sesuaian 
perhitungan Pajak Masukan yang terjadi karena adanya kesalahan dalam 
penghitungan pajak yang dilakukan. Sehingga dalam penerapan PPN yang ada terjadi 
perbedaan antara Lebih pajak yang terhitung dengan Lebih pajak yang sebenarnya. 
Terdapat keterlambatan dalam penyetoran pajak sehingga mengakibatkan PT Merck 
Tbk melanggar undang - undang yang mengakibatkan PT Merck Tbk dikenakan 
sanksi denda. PT Merck Tbk telah melakukan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai 
Masukan dengan benar sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. 
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Abstract 
 
Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on domestic consumption (customs area) 
both consumption of taxable goods or consumption of taxable services, This research 
was conducted at PT Merck Tbk by taking the data used for the study include 
information on the VAT rate charged by PT Merck Tbk. The purpose of this research 
is to investigate the application of value added tax on PT Merck Tbk is in accordance 
with the  Law of the Republic of Indonesia Number 42 Year 2009 regarding  VAT. 
Based on the results of the evaluation in the form of interviews and observations and 
analysis in this discussion then at PT Merck Tbk can be seen that the Input Tax 
calculation discrepancy that occurs because of an error in the calculation of tax. So 
that in the application of existing VAT there is a difference between the More 
calculated tax and More actual tax. There is a delay in tax payment resulting PT 
Merck Tbk violated Law which resulted in PT Merck Tbk fined PT Merck Tbk has 
done crediting input VAT correctly in accordance with the Law of Value Added Tax. 
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